





































































































































































































































レベル指数 留学 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Listening
前 0 3 5 0 2 1 1 2 0 0
後 0 0 0 2 3 2 2 3 2 0
Speaking
前 1 6 2 0 2 1 2 0 0 0
後 0 0 2 0 2 4 3 2 1 0
Reading
前 0 0 4 5 2 3 0 0 0 0
後 0 0 0 4 2 5 2 1 0 0
Writing
前 0 2 5 3 2 2 0 0 0 0
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付 録
アンケートの全質問と選択式質問の回答結果
1.先ず英語学習についての皆さんの様子について質問します。コースに参加する前のライティングはどの
程度だったと思いますか。
2.参加後のライティングのレベルはどの程度でしたか。
3.コースに参加する前のリーディングはどの程度だったと思いますか。
4.参加後のリーディングのレベルはどの程度でしたか。
5.コースに参加する前のスピーキングはどの程度だったと思いますか。
6.参加後のスピーキングのレベルはどの程度でしたか。
7.コースに参加する前のリスニングはどの程度だったと思いますか。
8.参加後のリスニングのレベルはどの程度でしたか。
9.授業中はできるだけ話すようにしましたか。
1余りしなかった （回答者数）0
2 0
3 0
4 3
5できるだけ努力した 11
10.宿題や課題を全てこなしましたか。
1余りしなかった （回答者数）0
2 2
3 3
4 3
5できるだけ努力した 6
11.予習や復習をしましたか。
1余りしなかった （回答者数）0
2 1
3 2
4 8
5できるだけ努力した 3
12.わからない時は，クラスメートや先生に質問しましたか。
1余りしなかった （回答者数）0
2 0
3 0
4 5
5よく質問した 9
13.4つのスキルの内，どの力が一番伸びたと思いますか。考えられる理由と併せてお答えください。
14.4つのスキルの内，一番伸びなかったのはどの力だと思いますか。考えられる理由と併せてお答えくだ
さい。
15.次に英語学校について質問します。全体的な授業スケジュールは満足できるものでしたか。
1不満 （回答者数）0
2 0
3 0
4 5
5満足 9
16.先生たちの教え方や授業の様子は全体的に満足できるものでしたか。
1不満 （回答者数）0
2 0
（43）
3 0
4 3
5満足 11
17.授業で扱ったトピックや教材は満足できるものでしたか。
1不満 （回答者数）0
2 0
3 1
4 3
5満足 10
18.授業のレベルは自分に合っていましたか。（複数回答あり）
かなり易しかった （回答者数）0
易しかった 3
丁度良かった 9
やや難しかった 3
かなり難しかった 0
19.クラスの人数とそれぞれの出身国はどうでしたか。偏りがなく丁度良かったですか。
人数も出身国も丁度良かった （回答者数）1
人数は良いが日本人が多かった 13
人数も多く，日本人も多かった 0
日本人は少なかったが，もっと少人数クラスが良かった 0
もっと日本人がいて欲しかった 0
20.英語学校の授業や活動に参加することは，日本と違う文化を理解する上でどのくらい役に立ちましたか。
21.上記（20番）の理由も含めて具体的にお答えください。
22.英語学校の授業や活動の内，嫌だったことや困ったことはありましたか。
23.英語学校の授業や活動で，どの程度のカルチャーショックがありましたか。
1余りなかった （回答者数）5
2 3
3 2
4 3
5非常に驚いた 1
24.上記（23番）の理由も含めて具体的にお答えください。
25.次にホストファミリーについて質問します。ホームステイ先で驚いたことや困ったことはありましたか。
26.ホームステイの経験はどの程度良かったですか。
27.上記（26番）の理由も含めて具体的にお答えください。
28.ホームステイ先でどの程度のカルチャーショックがありましたか。
1余りなかった （回答者数）7
2 1
3 4
4 1
5非常に驚いた 1
29.上記（28番）の理由を含め，具体的に（カルチャーショックがあったとしたらどんなものだったか）
お答えください。
30.一番英語の勉強になったのは次のどれですか？
英語学校の先生と授業中話すこと （回答者数）1
英語学校のクラスメートと授業中話すこと 1
英語学校のクラスメートと放課後や授業以外で話すこと 5
ホームステイ先で家族と話すこと 7
（44）
ホームステイ先で同じステイ先の友人（ホストメート）と話すこと 0
31.上記（30番）について簡単に説明してください。
32.オーストラリアは民族や人種が様々ですが，そのために日本では感じることのないコミュニケーション
スタイルを使用しましたか。
1殆どしなかった （回答者数）5
2 0
3 4
4 3
5非常にした 2
33.上記（32番）の理由を含めて具体的に説明してください。
34.日本人は「以心伝心」「空気を読む」などと言われますが，自分の意見を明確に言わなかったために，
コミュニケーションギャップがありましたか。
1余りなかった （回答者数）6
2 2
3 3
4 3
5多くあった 0
35.上記（34番）の理由を含めて具体的に説明してください。
36.5週間で日本語を使用する機会はどの程度ありましたか。
1余りなかった （回答者数）0
2 1
3 5
4 7
5たくさんあった 1
37.上記（36番）を具体的に説明してください。
38.5週間の異文化での生活で自分の中にどの程度の変化がありましたか。
1余り変わらなかった （回答者数）0
2 0
3 3
4 6
5変わったと強く感じる 5
39.上記（38番）の理由も含めて具体的に書いて下さい。
40.今後この経験を活かしたり，役に立てたいと思いますか。
1それ程思わない （回答者数）0
2 0
3 0
4 2
5強く思う 12
41.上記（40番）の理由も含めて具体的に書いてください。
42.参加する前の情報で最も役に立った情報は何ですか。或いは行く前にあったら良かった，と思う情報や
ガイダンスはありますか。理由も併せて書いてください。
（すぎはし ともこ 英語コミュニケーション学科）
（クリスティーセージ 英語コミュニケーション学科）
（みやふさ すみこ 英語コミュニケーション学科）
（45）
